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achéménide,   aussi   bien   au   niveau   « royal »,   donc   international,   que   local,   donc
régional.  Ceci  est  possible  grâce  au  nombre  de  plus  en  plus  élevé  de  sites  avec  une
strate perse en Palestine. Ces sites consistent en villes, en forteresses, en résidences ou
en   camps  militaires.  Les   routes   servaient   en   effet   à   la  bureaucratie   civile   et   aux
mouvements  de   troupes.  Elles  sont  conditionnées  par   la  situation  géographique,   la
topographie   et   la   végétation,   la   densité   des   sites,   les   facteurs   économiques   et
politiques.   Israël/Palestine   était   une   province   mineure   mais   aussi   un   pont
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